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Робоча програма навчальної дисципліни «Обгрунтування господарських 
рішень і оцінювання ризиків» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми для галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» та навчального 
плану підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини та зв’язки 
елементів господарських рішень, що виникають у процесі проектування, 
освоєння, виготовлення та реалізації продукції на підприємстві, наукові 
концепції, відповідні підходи та інструментарій з ризикології, методологія 
щодо розроблення та прийняття раціональних господарських рішень. 
Міждисциплінарні зв’язки: економіка підприємства, маркетинг, 
менеджмент, планування діяльності підприємства, стратегія підприємства, 
макроекономіка, політична економія, вища математика, теорія статистики, 
теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, 
логіка, інформатика і комп'ютерна техніка, економетрія. 
Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
Змістовий модуль 1. Обгрунтування господарських рішень. 
Змістовий модуль 2. Оцінювання ризиків. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 







Кількість кредитів: 5 
0305 «Економіка та 
підприємництво» 





Рік підготовки: 4  
Змістових модулів: 2 Семестр: 8  
ІНДЗ: є Лекції: 30 год. 
Загальна кількість годин: 180 Практичні: 30 год. 
Тижневих годин 
Аудиторних: 5 
самостійної роботи: 5 
індивідуальної роботи: 4 
Бакалавр  
Самостійна робота: 64 год. 
Індивідуальна робота: 56 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків» є ознайомити слухачів з 
технологією прийняття рішень, основами сучасної економічної ризикології та 
на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему 
знань і практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень із 
різним ступенем невизначеності та ризику. 
2.2. Завданнями даної дисципліни є: 
– усвідомити, що економічні процеси зазнають впливу некерованих 
чинників та відбуваються в умовах невизначеності, конфліктності, принципової 
неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для 
прийняття економічних рішень; 
– засвоїти основні принципи обґрунтування різних видів господарських 
рішень та оцінювання ризиків; 
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– набуття практичних навичок визначення ступеня і міри ризиків та 
інструментів впливу на їх уникнення; 
– формування нового економіко-математичного мислення, спрямованого 
на підготовку фахівців-економістів нової формації. 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати: 
– основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та 
оцінки підприємницьких ризиків; 
– сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 
господарських рішень; 
– основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в 
умовах невизначеності та ризику; 
– методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких 
ризиків; 
– теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання 
підприємницьких ризиків. 
вміти:  
– визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських 
рішень; 
– розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу 
методів і моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень; 
– обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 
невизначеності та ризику; 
– аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень; 
– здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, 
використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; 
– визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на 
підприємстві. 
На вивчення навчальної дисципліни відовиться 180 годин / 5 кредитів 
ECTS. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Обгрунтуваня господарських рішень 
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 
Поняття господарських рішень та їхні ознаки. Сутність господарських 
рішень. Класифікація господарських рішень. Вимоги до господарських рішень 
та умови їх досягнення. Способи формалізації та реалізації господарських 
рішень. Визначення оптимальних форм подання та реалізації господарських 
рішень. Якість та ефективність господарських рішень. Основні параметри та 
показники якісного рішення. Умови забезпечення якості господарського 
рішення. Види ефективності господарських рішень. Умови та перешкоди 
прийняття ефективного рішення. Принципи оцінювання ефективності 
господарських рішень. 
Тема 2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності 
Необхідність прийняття господарських рішень. Процес прийняття рішень 
та його елементи. Етапи та процедури процесу прийняття рішень. Стилі 
прийняття рішень. Основні способи прийняття рішень. Корисні структурні 
схеми для прийняття рішень. Методи, що використовуються для формалізації 
моделей прийняття господарських рішень. Характер прийняття господарських 
рішень. Класична, поведінкова та ірраціональна моделі прийняття рішень. 
Основні чинники, що впливають на прийняття рішення. Умови прийняття 
господарських рішень залежно від ступеня визначеності інформації. 
Ранжирування умов прийняття рішень. Контроль за процесом виконання 
господарських рішень. Характеристика видів контролю. Закони й 
закономірності, що впливають на прийняття рішень. Загальні закони 
управління людиною. Закон інерційності людських систем. Закони зв’язку з 
зовнішнім середовищем. Соціально-психологічні та біопсихічні закони. 
Тема 3. Методичні основи підготовки господарських рішень 
Методи розроблення господарських рішень. Аналітичні, статистичні та 
математичні методи. Експертні методи та межі їх застосування. Види 
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експертних оцінок. Сутність евристичного програмування та його різновиди. 
Евристичні методи групової та індивідуальної роботи. Ділові й організаційно-
діяльнісні ігри. Метод сценаріїв. Сутність і види методу «дерево цілей».  
Тема 4. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання їх 
ефективності 
Обґрунтування господарських рішень. Методичні основи обґрунтування 
господарських рішень. Підходи до обґрунтування й вибору господарських 
рішень. Комплексний підхід до обґрунтування господарських рішень. Головні 
принципи прогнозування господарських рішень. Сутність та принципи аналізу 
господарських рішень. Методи аналізу господарських рішень та їхній 
інструментарій. Сфери застосування методів та інструментів прийняття 
господарських рішень. Можливі критерії: технологічні, техніко-економічні, 
ергономічні, соціологічні, психологічні, естетичні, соціальні, екологічні. 
Комплексне використання нормативних і дескриптивних моделей. 
Тема 5. Прогнозування та аналіз господарських рішень 
Мета прогнозування. Основні завдання прогнозування. Ключові приципи 
прогнозування господарських рішень. Основні джерела інформації для 
прогнозування. Сучасні математичні методи прогнозування господарських 
рішень. 
Тема 6. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької 
діяльності 
Особливості функціонування підприємств за умов невизначеності. 
Сутність невизначеності та основні причини її появи. Видова класифікація 
невизначеності. Урахування чинника невизначеності в управлінні 
підприємством і засоби її зниження. 
Тема 7. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності 
Критерії (правила) обґрунтування господарських рішень в умовах 
невизначеності та їхня характеристика. Матриця прибутків і матриця витрат, 
особливості їхньої побудови. 
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Тема 8. Теорія корисності та її застосування у процесі прийняття рішень 
Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень. Аксіоми 
раціональної поведінки. Лотерея, її детермінований еквівалент, премія за ризик 
та страхова сума. Умови схильності, несхильності, байдужості до ризику. 
Приклади функцій корисності. Методика побудови функції корисності. 
Змістовий модуль 2. Оцінюваня ризиків 
Тема 9. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських 
рішень 
Ризик у діяльності суб’єкта господарювання. Сутнісна характеристика 
ризику. Ризик як економічна категорія. Ризик і невизначеність. Основні риси 
підприємницького ризику. Чинники впливу на ступінь ризику. Функції ризику в 
підприємницькій діяльності. Класифікація підприємницьких ризиків. 
Характеристика підприємницьких ризиків за сферою їхнього походження та 
ступенем впливу на результати діяльності підприємств. Сутність політичних 
ризиків та їхній вплив на поведінку суб’єктів господарювання. Оцінювання 
ступеня політичного ризику за методикою Всесвітнього Банку. Соціальні 
ризики як наслідок соціального напруження, їх передбачення та вплив на 
діяльність підприємств. Характеристика адміністративно-законодавчих ризиків. 
Ризики, що виникають у результаті невирішеності проблем щодо забезпечення 
прав власності, та причини їх виникнення. Сутність податкових ризиків та їх 
урахування в підприємницькій діяльності. Виробничі ризики. Джерела ризиків 
НДДКР, безпосередньо виробничих і постачальницьких ризиків. Причини та 
різновиди транспортних ризиків. Комерційні ризики. Джерела виникнення 
безпосередньо реалізаційних ризиків; ризиків взаємодії з контрагентами та 
партнерами в процесі організації продажу продукції (послуг); ризиків 
непередбаченої конкуренції. Фінансові ризики. Причини виникнення ризиків, 
пов’язаних з укладенням капіталу (інвестиційні ризики); ризиків 
незабезпечення господарської діяльності необхідним фінансуванням; ризиків, 
пов’язаних з купівельною спроможністю грошей; ризиків непередбачення 
витрат і перевищення кошторису витрат на виробництво. 
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Тема 10. Критерії прийняття рішень за умов ризику 
Фактори впливу на ступінь підприємницького ризику. Функції і 
класифікація ризиків. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. 
Характеристика критеріїв прийняття рішень за умов ризику. 
Тема 11. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях 
Особливості прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Математична 
модель конфлікту. Сутність теорії ігор. Система понять теорії ігор. Чиста та 
змішана стратегії. 
Тема 12. Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень за умов 
ризику 
Інвестиційні рішення та критерій ефективності їх прийняття. Критерії 
обґрунтування рішень під час прийняття (вибору) інвестиційного проекту. 
Врахування ризику при обґрунтуванні ставки дисконтування. Коефіцієнт 
систематичного ризику. Опціонний критерій прийняття рішень. Систематичний 
ризик і очікувана дохідність компанії. Сутність фінансових рішень. Портфелі Г. 
Марковіца і Р. Гобіна. Теорія оптимального портфеля. Формування 
оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів. 
Тема 13. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків 
Сутність кількісного та якісного аналізу підприємницького ризику. 
Якісний аналіз підприємницьких ризиків. Характеристика основних зон ризику. 
Причини виникнення основних видів господарських ризиків.  
Тема 14. Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків 
Кількісний аналіз підприємницьких ризиків. Імовірні втрати у процесі 
здійснення підприємницької діяльності. Ступінь ризику. Система показників 
абсолютного та відносного вимірювання ризику. Крива ризику та процес її 
побудови. Методи кількісного оцінювання ризиків. Переваги й недоліки 
основних методів кількісного оцінювання підприємницьких ризиків. Методи 
оцінювання ризикованості інвестиційних проектів. Переваги й недоліки методів 
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кількісного оцінювання ризику інвестиційних проектів. Аналіз варіабельності 
прибутку. 
Тема 15. Основи ризик-менеджменту. Напрями і методи регулювання та 
зниження ступеня ризику 
Необхідність управління ризиками господарської діяльності. Сутність 
ризик-менеджменту. Структурна схема ризик-менеджменту. Функції керованої 
та керуючої підсистем управління ризиками. Відділ з управління 
підприємницькими ризиками. Процес управління ризиками господарської 
діяльності на підприємстві та характеристика його етапів. Основні напрями й 
методи впливу на ступінь ризику господарювання. Уникнення та компенсація 
ризику. Збереження та передавання ризику. Хеджування та страхування 
ризиків. Методи зниження ступеня ризику. Характеристика диверсифікації 
діяльності підприємства. Модуль «імовірність виникнення втрат/рівень 
збитків» для пошуку рішення щодо оптимізації ступеня ризику. 
4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. Практ. Інд. Сам.роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги 
Тема 1. Сутнісна характеристика 
господарських рішень 
12 2 2 4 4 
Тема 2. Технологія прийняття рішень 
господарської діяльності 
12 2 2 4 4 
Тема 3. Методичні основи підготовки 
господарських рішень 
12 2 2 4 4 
Тема 4. Обгрунтування господарських 
рішень та оцінювання їх ефективності 
12 2 2 4 4 
Тема 5. Прогнозування та аналіз 
господарських рішень  





1 2 3 4 5 6 
Тема 6. Невизначеність як 
першопричина ризику 
підприємницької діяльності 
14 2 2 6 4 
Тема 7. Критерії прийняття рішень в 
умовах невизначеності 
10 2 2 2 4 
Тема 8. Теорія корисності та її 
застосування у процесі прийняття 
рішень 
12 2 2 2 6 
Разом за змістовим модулем 1 96 16 16 30 34 
Змістовий модуль 2. Управління конкурентоспроможністю підприємства 
Тема 9. Підприємницькі ризики та їх 
вплив на прийняття господарських 
рішень 
10 2 2 2 4 
Тема 10. Критерії прийняття рішень за 
умов ризику 
10 2 2 2 4 
Тема 11. Прийняття рішень у 
конфліктних ситуаціях 
14 2 2 6 4 
Тема 12. Обгрунтування інвестиційних 
і фінансових рішень за умов ризику 
12 2 2 4 4 
Тема 13. Якісне оцінювання 
підприємницьких ризиків 
12 2 2 4 4 
Тема 14. Кількісне оцінювання 
підприємницьких ризиків 
12 2 2 4 4 
Тема 15. Основи ризик-менеджменту. 
Напрями і методи регулювання та 
зниження ступеня ризику 
14 2 2 4 6 
Разом за змістовим модулем 2 84 14 14 26 30 
Усього годин 180 30 30 56 64 
 







1 2 3 
1 Сутнісна характеристика господарських рішень 2 
2 Технологія прийняття рішень господарської діяльності 2 
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1 2 3 
3 Методичні основи підготовки господарських рішень 2 
4 Обгрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 2 
5 Прогнозування та аналіз господарських рішень  2 
6 Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності 2 
7 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності 2 
8 Теорія корисності та її застосування у процесі прийняття рішень 2 
9 Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 2 
10 Критерії прийняття рішень за умов ризику 2 
11 Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях 2 
12 Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень за умов ризику 2 
13 Якісне оцінювання підприємницьких ризиків 2 
14 Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків 2 
15 
Основи ризик-менеджменту. Напрями і методи регулювання та 
зниження ступеня ризику 
2 
 Разом 30 
 







1 2 3 
1 Сутнісна характеристика господарських рішень 4 
2 Технологія прийняття рішень господарської діяльності 4 
3 Методичні основи підготовки господарських рішень 4 
4 Обгрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 4 
5 Прогнозування та аналіз господарських рішень  4 
6 Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності 4 
7 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності 4 
8 Теорія корисності та її застосування у процесі прийняття рішень 6 
9 Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 4 
10 Критерії прийняття рішень за умов ризику 4 
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11 Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях 4 
12 Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень за умов ризику 4 
13 Якісне оцінювання підприємницьких ризиків 4 
14 Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків 4 
15 
Основи ризик-менеджменту. Напрями і методи регулювання та 
зниження ступеня ризику 
6 
 Разом 64 
 
7. Індивідуальні завдання 
Кожен студент повинен підготувати та захистити реферат та виконати 
індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ). Індивідуальне навчально-
дослідне завдання (ІНДЗ) передбачає підготовку наукової статті до друку в 
одному із спеціалізованих економічних видань або тез доповідей на 
конференцію відповідного економічного тематичного напряму. 
Орієнтовна тематика рефератів і тем наукових статей 
1. Управління промисловими ризиками. 
2. Управління інвестиційними ризиками. 
3. Управління банківськими ризиками. 
4. Управління фінансовими ризиками. 
5. Управління валютними ризиками. 
6. Управління ризиками зовнішньої діяльності. 
7. Управління маркетинговими ризиками. 
8. Управління екологічними ризиками. 
9. Обгрунтування прийняття господарських рішень в машинобудуванні. 
10. Обгрунтування прийняття господарських рішень в харчовій 
промисловості. 
11. Обгрунтування прийняття господарських рішень в легкій 
промисловості. 
12. Обгрунтування прийняття господарських рішень в металургії. 
13. Обгрунтування прийняття господарських рішень в сільському 
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господарстві. 
14. Обгрунтування прийняття господарських рішень в туризмі. 
15. Обгрунтування прийняття господарських рішень в страхуванні. 
16. Обгрунтування прийняття господарських рішень в банківському 
секторі. 
17. Обгрунтування прийняття господарських рішень в будівництві. 
18. Обгрунтування прийняття господарських рішень в хімічній 
промисловості. 
19. Обгрунтування прийняття господарських рішень в нафтогазовому 
секторі. 
20. Обгрунтування прийняття господарських рішень в енергетиці. 
21. Обгрунтування прийняття господарських рішень в освіті. 
22. Обгрунтування прийняття господарських рішень в житлово-
комунальному господарстві. 
 
8. Методи навчання 
У начальному процесі застосовують: лекції (інформаційні, аналітичні, 
проблемні), в тому числі з використанням мультимедійного забезпечення та 
інших ТЗН; практичні заняття; самостійну та індивідуальну роботу студентів; 
виконання індивідуального науково-дослідного завдання; диспути, дискусії та 
інші форми навчання. Методики викладання – проблемна та модульно-
рейтингова системи навчання. 
 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен, який 
складають студенти в період заліково-екзаменаційної сесії.  
Перелік питань до екзамену 
1. Поняття господарського рішення та його ознаки 
2. Класифікація господарських рішень 
3. Вимоги до господарських рішень та умови їх досягнення 
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4. Суб’єкти підготовки й ухвалення господарських рішень 
5. Форми представлення (подання) і реалізації господарських рішень 
6. Визначення оптимальних форм представлення (подання) та реалізації 
господарських рішень 
7. Процес прийняття господарських рішень та його елементи 
8. Стилі прийняття господарських рішень. 
9. Головні методи прийняття господарських рішень 
10. Типологія моделей прийняття господарських рішень 
11. Чинники, що впливають на процес прийняття рішення. 
12. Умови прийняття рішення залежно від ступеня визначеності 
інформації. Ранжирування умов прийняття рішень. 
13. Контроль за процесом виконання господарських рішень. Види 
контролю. 
14. Методи розроблення господарських рішень. Аналітичні, статистичні та 
математичні методи. 
15. Експертні методи та межі їх застосування. Види експертних оцінок. 
16. Сутність евристичного програмування та його різновиди. Евристичні 
методи групової та індивідуальної роботи. 
17. Ділові та організаційно-діяльнісні ігри. 
18. Метод «сценаріїв» при розробці й прийнятті господарських рішень. 
19. Сутність і види методу «дерево цілей» та його використання при 
розробці й прийнятті господарських рішень. 
20. Методичні основи обґрунтування господарських рішень. 
21. Підходи до обґрунтування й вибору господарських рішень. 
Комплексний підхід до обґрунтування господарських рішень. 
22. Основні параметри та показники якісного рішення. Умови забезпечення 
якості господарського рішення. 
23. Види ефективності господарських рішень. 
24. Умови та перешкоди прийняття ефективного рішення. 
25. Принципи оцінювання ефективності господарських рішень. 
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26. Основні завдання прогнозування. 
27. Принципи прогнозування господарських рішень. 
28. Сутність та принципи аналізу господарських рішень. 
29. Методи аналізу господарських рішень та їх інструментарій. 
30. Сфери застосування методів прийняття господарських рішень. 
31. Причини та види невизначеності при прийнятті господарських рішень. 
32. Сутність невизначеності, її зв’язок з ризиком. Підходи до визначення 
поняття «невизначеність». 
33. Основні поняття теорії ігор, що застосовуються при обґрунтуванні 
рішень в умовах невизначеності. Матриця виграшів та матриця ризиків: 
сутність та порядок побудови. 
34. Характеристика критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності. 
Максимінний критерій Вальда. Критерій максимакс. 
35. Характеристика критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності. 
Мінімаксний критерій Севіджа. Критерій узагальненого оптимізму-песимізму 
Гурвіца. 
36. Концепція корисності та передумови її застосування при обґрунтуванні 
господарських рішень. Категорії осіб, що приймають рішення, за критерієм 
ставлення до ризику. 
37. Пріоритети та їх числове вираження при розробці й прийнятті 
господарського рішення. Функція корисності. Гранична корисність. 
38. Корисність за Нейманом. Поняття лотереї. Порядок побудови функції 
корисності. Сподівана корисність. 
39. Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума. Премія за ризик. 
40. Різне ставлення до ризику та корисність. Несхильність та схильність до 
ризику. Нейтральність до ризику. Функція схильності-несхильності до ризику. 
Стратегічна еквівалентність. 
41. Криві байдужості: економічний зміст та порядок побудови. 
42. Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику: 
економічний зміст, види, порядок побудови. 
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43. Причини виникнення ризику в діяльності підприємств. Необхідність 
врахування ризику при обґрунтуванні господарських рішень. 
44. Сутність ризику як економічної категорії. Підходи до розуміння 
сутності ризику. Невизначеність як основа ризику. Основні риси ризику. 
45. Сутність, види та умови виникнення ризикових ситуацій. 
46. Сутність ситуацій ризику, їх відмінність від ситуацій невизначеності. 
47. Чинники, що визначають рівень економічного ризику. Зовнішні 
чинники ризику (чинники прямого та непрямого впливу). Внутрішні чинники 
ризику. 
48. Види ризику у діяльності підприємств. 
49. Функції економічного ризику. Інноваційна функція. Регулятивна 
функція ризику та її форми. Захисна функція ризику та її аспекти. Аналітична 
функція. 
50. Характеристика критеріїв обґрунтування господарських рішень в 
умовах ризику. Критерій математичного сподівання (критерій Байєса). 
Критерій стандартного відхилення. 
51. Характеристика критеріїв обґрунтування господарських рішень в 
умовах ризику. Критерій Бернулі. Критерій Лапласа. Критерій Гурвіца. 
52. Сутність конфліктних ситуацій та передумови їх виникнення. 
53. Основні поняття теорії ігор, що використовуються при розв᾽язанні 
конфліктних ситуацій. 
54. Способи вибору оптимальних рішень в умовах конфлікту. 
Мажорування стратегій. Вибір оптимальних рішень на основі чистих стратегій. 
Обґрунтування рішень на основі змішаних стратегій. 
55. Сутність фінансових рішень, їх види. 
56. Портфелі Г. Марковіца і Р. Тобіна. Теорія оптимального портфеля. 
Формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів. 
57. Інвестиційні рішення. Критерії прийняття рішень при обґрунтуванні 
доцільності інвестицій. 
58. Врахування ризику при обґрунтуванні ставки дисконтування. 
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59. Коефіцієнт систематичного ризику. 
60. Опціонний критерій прийняття рішень. 
61. Систематичний ризик і очікувана дохідність компанії. 
62. Поняття аналізу ризику в діяльності підприємств. Види аналізу ризику: 
якісний аналіз та кількісний аналіз. 
63. Сутність політичних ризиків. Оцінка політичного ризику за методикою 
Всесвітнього Банку. 
64. Соціальні ризики, їх види та оцінка при обґрунтуванні ГР. 
65. Характеристика адміністративно-законодавчих ризиків. 
66. Сутність податкових ризиків та їх урахування в підприємницькій 
діяльності. 
67. Виробничі ризики, їх класифікація та характеристика. 
68. Ризик в інноваційній діяльності підприємства, його джерела та способи 
оцінки. 
69. Постачальницькі та транспортні ризики, їх класифікація та 
характеристика. 
70. Комерційні ризики: сутність, джерела, види, способи урахування. 
71. Сутність і класифікація фінансових та інвестиційних ризиків. 
72. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику. 
73. Вимірювання ризику в абсолютному виразі. Види втрат у діяльності 
підприємств та їх оцінка. Аналіз доцільності витрат. Економічний зміст та 
порядок побудови кривої ризику. 
74. Вимірювання ризику в абсолютному виразі. Сутність критерію 
ймовірності та її використання при оцінці ризику. 
75. Вимірювання ризику у відносному виразі. Коефіцієнт сподіваних 
збитків. Коефіцієнт ризику. 
76. Вимірювання ризику у відносному виразі. Коефіцієнти варіації, 
семіваріації та семіквадратичного відхилення від зваженого 
середньогеометричного. 
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77. Вимірювання ризику у відносному виразі. Коефіцієнти асиметрії та 
варіації асиметрії. Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу. 
78. Використання нерівності Чебишева для оцінки ризику. Уникнення 
банкрутства при отриманні кредиту. Уникнення банкрутства при наданні 
кредиту. Визначення меж допустимого, критичного та катастрофічного ризику. 
79. Методи оцінювання ризику інвестиційних проектів: аналіз чутливості, 
формалізований опис невизначеності, перевірка стійкості, коригування 
параметрів проекту, аналіз сценаріїв розвитку, експертний метод, аналіз ризику 
на основі побудови дерева рішень; методи імітаційного моделювання. 
80. Переваги й недоліки окремих методів оцінки ризику. 
81. Необхідність управління ризиками господарської діяльності 
підприємств. 
82. Сутність ризик-менеджменту, його мета, завдання. 
83. Характеристика процесу ризик-менеджменту на підприємстві. 
84. Фінансування заходів з управління ризиком на підприємстві. Оцінка 
ефективності управління ризиком. 
85. Класифікація методів зниження ризику. 
86. Уникнення та компенсація ризику. 
87. Збереження та передавання ризику. 
88. Страхування та хеджування ризиків. 
89. Диверсифікація як метод зниження ризику. 
90. Резервування засобів на покриття непередбачуваних втрат. Принципи 
вибору. 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне 
опитування, розв’язування задач та ситуаційних вправ, письмові роботи, 





11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) студента визначається як 
сума трьох складових: 
– сумарної кількості балів та поточне опитування з відповідних тем (30 
балів); 
– оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання (10 балів); 
– оцінки за екзамен (максимум 60 балів, з них 20 балів за кожне з двох 
теоретичних питань та 20 балів за виконання задачі). 
Таблиця 5 
Поточний контроль (max = 40 балів) 
Підсумковий 
контроль 





Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 






























2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 60 100 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 
шкалою 
90 – 100 А Відмінно 
82 – 89 В 
Добре 
75 – 81 С 
67 – 74 D 
Задовільно 
60 – 66 E 
1 – 59 Fx Незадовільно 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ: 
АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 
1. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua. 
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2. Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua. 
3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 
www.me.gov.ua. 
4. Міністерство соціальної політики  України – www.mlsp.kiev.ua. 
5. Міністерство фінансів України – www.minfin.gov.ua. 
6. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України – http://www.minregion.gov.ua. 
7. Державна служба статистики – www.ukrstat.gov.ua. 
8. Фонд державного майна – www.spfu.gov.ua. 
9. Державна фіскальна служба України – www.sfs.gov.ua. 
10. Агентство гуманітарних технологій – http://www.aht.org. 
11. Міжнародний інститут бізнесу – http://www.iib.com.ua. 
12. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – http://www.icai.org.ua. 
13. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua. 
14. Національна Академія наук України – http://www.nas.gov.ua. 
15. Торгово-промислова палата України – http://www.ucci.org.ua. 
16. Українська асоціація інвестиційного бізнесу – http://www.uaib.com.ua. 
17. Український центр економічних і політичних досліджень ім. 
Олександра Разумкова – http://www.uceps.com.uа. 
18. Український центр післяприватизаційної підтримки підприємств – 
http://www.ucpps.kiev.ua. 
19. Центр антикризових досліджень – http://www.anticrisis.come.to. 
20. Центр інновацій та розвитку – http://www.ngoukraine.kiev.uaids. 
21. Центр стратегічних розробок – http://www.ln.com.ua. 
22. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua. 
23. Державна науково-технічна бібліотека України – www.gntb.n-t.org. 
24. «Голос України» Газета Верховної Ради України – 
www.uamedia.visti.net/golos.  
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ОРГАНІЗАЦІЇ 
1. Аналитический центр «Онлайн Россия» – http://www.ancentr.ru. 
2. Бюро економического анализа (Россия) – http://www.beafnd.org/russian. 
3. Експертный институт (Россия) – http://www.exin.ru. 
4. Институт мировой економики и международных отношений – 
www.isn.rsuh.ru/imemo/index2.htm.  
5. Світовий банк – http://www.worldbank.org. 
6. Європейська комісія (ЕU) – http://www.europa.eu.int. 
7. Українсько-європейський консультативний центр (UEPLAC); Ukrainian 
Economic Trends – http://www.ueplac.kiev.ua. 
8. Світові Web-ресурси з економіки, Steve Gardner, Baylor University – 
hsb.baylor.edu/html/gardner/RESORS.HTM. 
9. Centre for Social and Economic Research (CASE) – 
http://www.case.com.pl/indexen.html.  
10. Український медіа-сервер (ЗМІ - преса, радіо, телебачення, органи 
законодавчої та виконавчої влади) – http://www.vlada.kiev.ua/usm. 
